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Z a g r e b
U okviru velikih sveËanosti koje su 1901. odræavane diljem Ëitave Hrvatske
u poËast fl400-godiπnjice zaËetka hrvatske lijepe knjige« - kako se tada obiËavalo
pisati i govoriti - (a bijaπe rijeË o prisjeÊanju na Ëetiri stoljeÊa od dovrπetka
MaruliÊeve Judite), srediπnje mjesto slavlja bilo je na prvoj hrvatskoj pozornici.
Od 12. do 14. studenoga Hrvatsko zemaljsko kazaliπte u Zagrebu postalo je
prizoriπtem trodnevne proslave, na kojoj je uz operu Porin Vatroslava Lisinskoga
i Deæmanovu dramatizaciju ©enoina Zlatarova zlata, najistaknutije mjesto zauzela
dramska prigodnica Franje MarkoviÊa Uspomeni Marka MaruliÊa.1  Te veËeri, u
1 Tekst prigodnice pod naslovom Uspomeni Marka MaruliÊa - pozoriπtna prikaza u
tri diela objavljen je u Ëasopisu Vienac, XXXIII (1901) br. 43, str. 857 - 859, br. 44, str.
877 - 881, br. 45, str. 897 - 900 i br. 46, str. 917 - 918. U Odsjeku za povijest hrvatskoga
kazaliπta, Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i glazbe HAZU u Zagrebu,
biblioteka izvedenih djela, inv. br. 1260, nalazi se prijepis MarkoviÊeva djela koji je sluæio
u kazaliπnopraktiËne svrhe.
Tiskani tekst u Viencu smatramo, dakako, konaËnom redakcijom autorovom, no i
spomenuta je flkazaliπna« verzija nadasve zanimljiva. Najprvo, ona donosi godine starosti
za pojedine fldramatis personae«, dakako kao uputu kazaliπnom redatelju  (u tiskanoj verziji
nema uopÊe cast liste). Za Muze i Vile ne navodi se dob, MaruliÊu je 70, a Dmini PapaliÊu
50. Petar KruæiÊ je u dobi od 40 godina, Judita HrankoviÊeva ima 55, Vidoj BuriniÊ, puËki
pjevaË iz Duvna, 25, Tomo CrniÊ, biskup, 70, HektoroviÊ 45, ZoraniÊ 16, a Tomo HrankoviÊ
45 godina.
Autor je, takoder, oËito za potrebe predstave, opskrbio ovaj tekst biljeπkom koja se
nalazi na poËetku teksta a glasi: Opis MaruliÊa. Za glumca njegove osobe u KukuljeviÊu
pogl. XLIII po opisu suvremenika: M. MaruliÊ bijaπe Ëedan, veoma prijazan i zato
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srijedu 13. studenoga 1901, na rasporedu je najprvo bila Ilirska ouvertura br. 3
Vatroslava Lisinskoga, potom je Ljerka ©ram krasnoslovila SveËani proslov
pjesnika Ivana viteza Trnskoga, prvoga predsjednika Druπtva hrvatskih knjiæevnika
utemeljenoga 1900, pjesan u kojoj se veliËaju MaruliÊ, GunduliÊ i PreradoviÊ, a s
njima Split, Dubrovnik i Zagreb:
(.....)
U Splitu πto se desnom sretno zapoËelo,
      U Dubrovniku to se ljepπe nastavilo,
      U Zagrebu nam napokon je dovilo se.
      Od MaruliÊa, rek bi, tja do GunduliÊa,
      Od GunduliÊa tja do pjevaoca bana,
      Tog velebnika umom, velebna umieÊem,
      Do Prerada nam, diËnog vilam ugodnika
      Sva Ëetir vieka eto spojena su diËno,
      I spojena su tri nam poglavita grada,
      Nek napreduju sloæno, nek ih knjiga spaja,
      I bratski spomen ove proslave nam sjajne!2
(.....)
Na kraju prvoga dijela veËeri praizvedena je SveËana kantata u slavu
Ëetiristogodiπnjice hrvatske umjetne knjiæevnosti koju je za soliste, mjeπoviti zbor
i orkestar na rijeËi knjiæevnika Ferde Æ. Milera skladao Ivan pl. Zajc.3  I ovdje se
zanosno kliËe MaruliÊevu zaviËaju te istiËe pjesnikovo znaËenje u nacionalnoj
knjiæevnosti:
ga svi ljubljahu koji ga poznavahu. Bijaπe srednjega stasa, πirokih pleÊa, okretna tiela,
Ëela vedra i πiroka, crnih oËiju, nosa zakuËasta, liepa lica, kose i brade æutkaste. Ova
napomena izostala je u Viencu.
Na posljednjoj stranici ovoga prijepisa nalazi se i, tada uobiËajeni, cenzorski flplacet«
koji glasi: flBroj 5052 Pr. Predstavljanje predstojeÊeg kazaliπnog komada Uspomeni Marka
MaruliÊa, pozoriπtna prikaza, napisao Franjo MarkoviÊ, na ovdjeπnjem hrvatskom
zemaljskom kazaliπtu, ovim se dozvoljuje. Predsjedniπtvo kr. hrv. - slav. - dalm. zem. vlade.
U Zagrebu, dne. 15. listopada 1901. Za bana: Kr. odsjeËni savjetnik Smrekar.« /Æig
predsjedniπtva vlade/
O MarkoviÊevoj prigodnici nije se mnogo pisalo. »ak ni u specijaliziranim studijama
o autorovu knjiæevnom djelu. Iznimka je monografija Krste PavletiÊa Æivot i pjesniËka djela
Franje MarkoviÊa, Zagreb, 1917, str. 212- 215.
2 Vienac, XXXIII (1910), br. 47, str. 939 - 941.
3 U: Hubert P e t a n: Popis skladbi Ivana Zajca, Zagreb, 1956, str. 952, ovo je ZajËevo
djelo kao op. 957 zabiljeæeno pod naslovom 400-godiπnjica hrvatske literature. Kantata.
RijeËi Miler, za sopran, tenor, bariton i bas, mjeπoviti zbor i orkestar. Zajc je, oËito kasnije,
partituru donekle preradio, jer se u njegovu popisu skladbi (knj.113) skladba naziva
Ëetiristogodiπnjica hrvatske literature, velika kantata za sopran, mezzosopran (umjesto
ranijega baritona, op. N.B.), tenor, bas, mjeπoviti zbor i orkestar.
Milerov tekst, devedeset osam stihova (deseterci i osmerci), objavljen je u dnevniku
Obzor, XLII (1901), br. 262, str. 2, Zagreb, 14. XI. 1901.
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(.....)
Pradavni Spljetu, predivni grade,
       Kraljevstva naπeg prvanje sijelo!
       Novim si vijencem ovjenËô Ëelo,
       MaruliÊ - Marka nama πto dàde.
       Njegova pjesma sinula jasno
       ko prva zvijezda nebom bezkrajnim,
       i do se nebo divnim i sjajnim
       zviezdama skoro osulo krasno.
(.....)
Na dnu kazaliπne cedulje koja dokumentirano najavljuje sva zbivanje te
zagrebaËke veËeri, stoji masnim slovima otisnuta i ova obavijest za gledatelje:
»ist je prihod namijenjen zakladi za podignuÊe spomenika Marku MaruliÊu
u Zagrebu.
U drugom dijelu programa prikazana je MarkoviÊeva troËina prigodnica u
kojoj je pod redateljskim vodstvom Andrije Fijana, a on je ujedno interpretirao
lik MaruliÊev, nastupio Ëitav tadanji dramski ansambl na Ëelu s Marijom RuæiËkom-
Strrozzi (muza Klio), Milicom MihiËiÊ (vila Slovinkinja), Ljerkom ©ram (vila
Hrvatica) i Ninom Vavrom (Majka Domovina Hrvatska) te Dragutinom
Freudenreichom (Dmine PapaliÊ) i Miπom DimitrijeviÊem (Ivan GunduliÊ) u
najznaËajnijim sporednim muπkim ulogama.
Prema tadanjim novinskim izvjeπÊima veÊ su stihovi iz proslova Ivana
Trnskoga izazvali oduπevljenje opÊinstva, posebice stoga jer ih je govorila njihova
ljubimica Ljerka ©ram, a zavrπetak je izvedbe doËekan burnim odobravanjem.4
Prigodnicu Uspomeni Marka MaruliÊa napisao je Franjo MarkoviÊ u vrijeme
kada se uglavnom veÊ posve bio povukao iz javnoga knjiæevnog æivota, posvetivπi
se znanstvenom radu na SveuËiliπtu, u Matici i Akademiji.
U knjiæevnosti se MarkoviÊ javio 1860. pjesmom NoÊno pitanje u aËkom
Ëasopisu Domovina, a 1864. programatskom pjesmom Aneo slavjanstva izraæava
svoje slavenofilstvo. U kasnijoj mu se mladenaËkoj lirici, gdje prevladavaju balade
i romance (MajËina duπica, ©aπ-polje, Zvono iz dubine), najprvo zapaæa utjecaj
njemaËke romantike, a kasnije Puπkina, Byrona i posebno snaæno Mickiewicza.
Po uzoru na njegov ep Pan Tadeusz i Puπkinova Evgenija Onjegina napisao je
1865. idiliËni spjev u tri pjevanja Dom i svijet, objavljen tek 1883, u kojemu
prikazuje druπtveni, politiËki i kulturni æivot hrvatske pokrajine u doba apsolutizma.
Drugi ep Kohan i Vlasta (1868) u pet pjevanja tematizira æivot starih bodriËkih
4 Najopπirniji prikaz trodnevne proslave u kazaliπtu donio je u nepotpisanu Ëlanku
Ëasopis Vienac, XXXIII (1901), br. 47, str. 955 - 956.
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Slavena koji su obitavali na podruËju danaπnje sjeverne Poljske i vodili teπke borbe
s Nijemcima, nastojeÊi se oteti germanizaciji. OslanjajuÊi se na Kollárove i
Herderove koncepcije o Slavenima, a poetoloπki i ideoloπki pod utjecajem
filozofskih i nacionalnih ideologema Mickiewiczeva Konrada Wallenroda,
MarkoviÊ intonira svoj ep izriËito politiËki, braneÊi slobodu manjega od presizanja
veÊega naroda. Potkraj stoljeÊa objavio je nekoliko formalno besprijekornih, tada
vrlo hvaljenih sonetnih vijenaca koji, meutim, ne zauzimaju danas znaËajnije
mjesto u hrvatskoj lirici.
Kazaliπni kritiËar Vienca (1869 - 1870) gdje je recenzije potpisivao zajedno
s Arminom PaviÊem (s kojim Êe, kasnije, viπe godina polemizirati o fabularnoj
strukturi GunduliÊeva Osmana), on je 1872, kada kratkotrajno i ureuje Ëasopis,
objavio u njemu dvije petoËine povijesne tragedije u jampskim 11-ercima: Benko
Bot (praizvedba Zagreb, 1899) i Karlo DraËki (praizvedba Zagreb, 1894). Potonja
je i uvod u najavljeni, ali i neostvareni ËetveroËlani dramski ciklus kojemu su
trebale pripadati i drame Jelisava, Ivan Hrvat i Stjepan LackoviÊ. Izvan toga kruga
koji je nazvao Hrvatski pokret, nastaje i petoËina prozna tragedija Zvonimir, kralj
hrvatski i dalmatinski, napisana 1877. prigodom 800. obljetnice kraljeve krunidbe.
U Karlu DraËkom, kojega se radnja dogaa 1385 - 1386, MarkoviÊ zastupa ideju
slobode individualnoga duha i volje u sukobu s nametnutim dogmatskim
miπljenjem, u Benku Botu, smjeπtenom u 13. st., potcrtava klasicistiËku,
corneilleovsku dilemu izmeu Ëasti i dostojanstva te duænosti i ljubavi, dok u
Zvonimiru koji se zbiva u 11. st. dramski sukob gradi na opreci kralj - Ëovjek.
Proæete duhom univerzalne slobode u kojoj Êe i hrvatski narod ostvariti svoju
politiËku i kulturnu samobitnost, MarkoviÊeve drame pokazuju teænju prema
formalnoj dotjeranosti u skladu s autorovim estetiËkim nazorima, ali unatoË visokoj
stiliziranosti nisu postigle znatniju scensku recepciju.
MarkoviÊ je i autor dviju klasicistiËkih prigodnica - alegorija. To su troËini,
jedanaesteraËki Vilinski dvori (glazba Ivana Zajca, praizvedba u Zagrebu, 1874.
u prigodi otvorenja SveuËiliπta), te troËina prigodnica Uspomeni Marka MaruliÊa
gdje su u preteæito prozni tekst, uz MaruliÊeve interpolirani i stihovi nekih drugih
hrvatskih pjesnika.
Unutar MarkoviÊeva dramskoga opusa nalaze se, dakle, i dvije prigodnice,
danas slabije poznati, gotovo veÊ iπËezli scenski æanr. Ova je, meutim, scenska
vrsta bila nekada vrlo proπirena i u hrvatskoj dramskoj knjiæevnosti.5  SusreÊemo
prigodnice joπ u isusovaËkom πkolskom teatru 17. i 18. st. kada ih latinskim jezikom
piπu gimnazijski profesori kako bi njihovi gojenci scenski proslavili znaËajne vojne
pobjede, banske instalacije, biskupska posveÊenja ili posjete uglednih inozemnih
gostiju.6  Naæalost, ove su prigodnice poznate tek po naslovima. Prvi je saËuvani
5 O prigodnicama u hrvatskom kazaliπtu nakon preporoda usp. Ivana  B a t u π i Ê:
flOd najava i prologa do impromptua u francuskom i hrvatskom kazaliπtu«, Rad, br. 326,
JAZU, Zagreb, 1962, str. 265 - 388.
6 Usp. Franjo  F a n c e v:  flGraa za povijest isusovaËkoga kolegija u Zagrebu«,
Starine, knj. XXXVII i knj. XXXVIII, JAZU, Zagreb, 1934.
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dramski tekst neke hrvatske prigodnice kajkavski Imenoslavnik ili ReËno-pesmen
igrokaz mladoga Tome MiklouπiÊa, flalduvan«, tj. posveÊen 1791. njegovu
profesoru i sjemeniπnom rektoru Matiji Aπpergeru, a u prigodi slavljenikove
imendanske proslave.7  Prema temeljnim dramaturπkim i scenskim obiljeæjima
ovoga teksta, a gotovo identiËne Êemo znaËajke moÊi zamijetiti i u gotovo svim
kasnijim naπim prigodnicama 19. st., rijeË je o barokno - klasicistiËkoj stilsko-
dramaturπkoj kontaminaciji u kojoj je tekstovna i dramaturπka faktura preteæito
klasicistiËki koncipirana, dok scenska slika obiluje naznakama za primjenu barokne
meraviglia, naroËito u trenutcima lociranja zbivanja u nestvarne, mitoloπke
prostore. Meu kajkavskim prigodnicama posebice je zanimljiva ona Dragutina
Rakovca iz 1832. pod naslovom Duh, spjevana u Ëast instalacije bana VlaπiÊa, a
proæeta nizom proroËanski koncipiranih predpreporodnih nacionalnih ideologema.
Malo je poznato da je i mladi Ëasnik Josip JelaËiÊ, kasniji hrvatski ban, autor
dviju dramskih prigodnica na njemaËkom jeziku, objavljenih 1825. u knjizi
njegovih pjesama i drama. Jedna je izrazito politiËke intonacije (u slavu ponovne
integracije hrvatskih zemalja nakon Napoleonova pada), dok je druga intimne
naravi, posveÊena imendanu nama danas nepoznate dame.
Prigodnice je u πezdesetim godinama 19. st. pisao Jovan SubotiÊ, i to uoËi
otvaranja saborskih zasjedanja ili u slavu otkriÊa JelaËiÊeva spomenika 1866. I
Dimitrija Demeter okuπao se u tom æanru. Godine 1869. Zagreb su prvi put posjetili
Franjo Josip I. i supruga mu Elizabeta, pa je autor Teute napisao - danas izgubljenu
- jednoËinku koja je pred carskim veliËanstvima prikazana 10. oæujka. U saËuvanom
sinopsisu djela koji je poslan na odobrenje banu, istiËe Demeter kako mu je namjera
flda hrvatsko obiËajno narodno odijelo na kazaliπtu pokaæe, njeke opÊe poznate
narodne napjeve i radnju preplete i zahvalnost i priroenu vjernost svih razreda
naπega naroda shodno i sveËano izrazi«.8
U najpoznatije hrvatske dramske prigodnice kasnijega razdoblja ubrajamo
scenski prolog u tri slike Slava umjetnosti Stjepana MiletiÊa napisan 1895. u Ëast
otvorenja nove kazaliπne zgrade u Zagrebu te dramolet Slava njima Milana
OgrizoviÊa koji je nastao 1905, a dramski ilustrira prizor sa Ëuvenoga sveËanog
BukovËeva zastora naslikanoga 1895. Meu autorima ovoga manje poznatog æanra
su i August HarambaπiÊ, Ivan Trnski te Ivo VojnoviÊ.
Da æanr prigodnice povremeno moæe uspjeπno zaæivjeti i u suvremenom
hrvatskom glumiπtu, pokazuju primjeri jednoËinke Slava ©enoi, flgenre-prizor«
iz staroga Zagreba Pavla CindriÊa koji je nastao 1964. kao predigra za flrevival«
©enoine Ljubice u reæiji Boæidara VioliÊa, kao i Slavonski preporod — glazbeno-
scenska slika Stanislava MarijanoviÊa, izvedena 27. prosinca 1994. prigodom
7 Rukopis se nalazi u Arhivu HAZU u Zagrebu. Danaπnja signatura je I b 132. Rukopis
ima 34 str. (23,5 x 15 cm), a pisan je uobiËajenom kajkavskom grafijom toga doba (sz=s,
ss=π, ch=Ë itd) i, osim na nekim mjestima, razmjerno je lako Ëitak.
8 Usp. I.  B a t u π i Ê, n.dj. (5), str. 369 - 371.
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sveËanoga otvorenja obnovljene zgrade Hrvatskoga narodnog kazaliπta u Osijeku,
zapaljene 1991. u srpskoj agresiji na Hrvatsku.
PiπuÊi dramu Uspomeni Marka MaruliÊa MarkoviÊ se oËito koristio iskustvom
svoje ranije prigodnice - Vilinskih dvora, ali i tipiËnim zakonitostima ovoga æanra.
U Vilinskim dvorima na pozornicu dolaze alegorijski likovi (Vijek, Buga, slijepac
guslar i vile), ali i jedna povijesna liËnost - pjesnik Petar PreradoviÊ, dok se radnja
zbiva u mitoloπko-alegorijskom i pseudopovijesnom ozraËju: GrobniËko polje,
πuma, vilinski dvori gdje se odvija i zavrπna apoteoza, uobiËajeni finalni prizor
gotovo svake klasicistiËke prigodnice.
Temeljiti prouËavatelj povijesne grae za svoje historijske drame, MarkoviÊ
je i za prigodnicu o MaruliÊu posegnuo za tada najboljim, najpotpunijim i
znanstveno utemeljenim izvorima. Bile su to KukuljeviÊeve rasprave sintetizirane
u njegovu Predgovoru za Pjesme Marka MaruliÊa, prvu knjigu poslije slavne
kolekcije Stari pisci hrvatski u Akademijinu izdanju iz 1869. Temeljitijih
flmaruloloπkih« studija tada u nas joπ bilo nije, pa se MarkoviÊ gotovo u svemu
posluæio KukuljeviÊem, ne zaobilazeÊi ni epizodu danas oËigledno apokrifne
flkazne zbog razvratnosti«, kao πto ovu dugotrajno pothranjivanu, a oËito izmiπljenu
bizarnost u MaruliÊevoj biografiji, naziva vodeÊi naπ marulolog Mirko TomasoviÊ.9
Iz KukuljeviÊeve studije MarkoviÊ nije samo crpio podatke o MaruliÊevu
æivotu i njegovoj obitelji, veÊ i o splitskom knjiæevnom krugu toga vremena
(pjesnici Tomo HrankoviÊ i Jerko PapaliÊ), te o Dmini PapaliÊu, nakon MaruliÊa
drugom po vaænosti liku ove prigodnice.
A ona poËinje na mjeseËinom obasjanom Solinskom polju, uoÊi MaruliÊeva
sedamdeset i prvoga roendana, dakle 18. kolovoza 1521. Prvo je izdanje Judite
netom tiskano i ono Êe, u daljnjem tijeku radnje, sveËano biti prikazano autoru.
Prema dramaturπkim i tematskim pravilima klasicistiËke prigodnice, njezina
je ekspozicija gotovo uvijek alegorijski prikaz susreta razliËitih mitoloπkih biÊa
koja najavljuju temu drame. Ovdje su to tri muze - Klio, Uranija i Polihimnija
koje razgovaraju s vilama - predstavnicama onih europskih zemalja u kojima je
joπ za njegova æivota bilo poznato MaruliÊevo djelo. A to su vile Italkinja,
Teutonka, Francuskinja, Hispanka i vila Slovinkinja koja, u duhu poznatoga
MarkoviÊeva slavenofilstva, kliËe hrvatskome sinu jer je poslao klik po svijetu za
slobodu podjarmljene braÊe na Balkanu, pa slava nek se njemu ori u okruæju svih
velikih slavenskih rijeka. KlasicistiËki uvod koji se zbiva u suvremenosti, putem
se barokne meraviglia pretapa u MaruliÊevo vrijeme. MarkoviÊeva didaskalija
nagovjeπtava flmaglenu prevjesu«, pomalja se zora, a flna kamenih razlominah«
sjede MaruliÊ i Dminko PapaliÊ. Razgovaraju o solinskim natpisima, a PapaliÊ
najavljuje danaπnje Ëestitare. Meu njima Êe biti Petar KruæiÊ, MaruliÊeva sestra
i Judita HrankoviÊeva, navodna pjesnikova muza, model junakinje njegova
slavnoga spjeva, a sada dumna u dubrovaËkim samostanima u krajevima pod
turskom okupacijom. Editio princeps Judite donijet Êe biskup Toma Niger.
9 Usp. Mirko  T o m a s o v i Ê:  Marko MaruliÊ Marul, Zagreb‡Split, 1999, str. 24 - 26.
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U petom prizoru II. Ëina poËinje zanimljivo i scenski a nadasve literarno
djelovati MarkoviÊeva intertekstualna dramaturπka kompozicija. Mladi Petar
ZoraniÊ, joπ djeËak, krasnoslovit Êe stihove iz Ëetvrtoga pjevanja Judite, Petar
HektoroviÊ, noseÊi LuciÊeve pozdrave s Hvara, govori MarkoviÊevu πtokavsku
parafrazu vlastitih stihova iz Ribanja, a Vidoj BuriniÊ, puËki pjevaË iz Duvna (oËito
fikcionalni lik), pjeva fluz javor-gusle« pjesmu u stilu starohrvatske bugarπtice o
krunidbi kralja Tomislava. Ta pjesma sroËena u tzv. flvagantskom stihu« (7+6)
nadasve je uspjela MarkoviÊeva parafraza jednoga od rjeih oblika hrvatske usmene
poezije:
Klikom kliËe sokol siv u tvrdome BiπËu,
      na jablanku sjèdêÊi do banovih dvora,
      gdjeno logom leæaπe ban Ostrivoj bolan;
(.....)
U treÊem Ëinu prigodnice, nakon πto je Vila Hrvatica vratila MaruliÊa iz
flsvijeta prolaznoga u pravi, u trajni«, na Solinskom se polju ukazuje klasicistiËki
hram flnalik BukovËevoj zastornoj slici«. To je prizoriπte MaruliÊeve apoteoze.
Slave ga svojim stihovima tri velika hrvatska pjesnika. Ivan GunduliÊ citatom iz
Dubravke, Ivan MaæuraniÊ stihovima iz dopune Osmana, a Petar PreradoviÊ nekima
od svojih najpoznatijih domoljubnih kitica (Pozdrav domovini, Rodu o jeziku i
Boæe, æivi!).
MarkoviÊeva prigodnica, vrhunac toga klasicistiËkog æanra u hrvatskoj drami,
ipak nije tek flnamjensko« dramsko djelo kome je scenska fortuna dosudila, posve
razumljivo, tek jednokratno izvoenje. U tom se, naime, dramoletu Franjo
MarkoviÊ joπ jednom, i to na kraju svih svojih praktiËnih teatarskih iskustava i
teorijskih rasprava o drami potvruje kao zatoËnik onakva kazaliπta koje Êe na
klasicistiËkim postulatima podiÊi estetiËki ukus opÊinstva. Takva su se razmiπljanja
u jeku moderne i snaæno izraæenoga scenskoga naturalizma i simbolizma mogla
(kao i sliËni, programatski zahtjevi Ante TresiÊa PaviËiÊa) doimati preæivjelima,
ali MarkoviÊ je u nekim svojim stavovima, posebice onima dramaturgijskim, bio
nepopustljiv. U okviru klasicistiËke poetike zagovarao je demokratiËnost kulturne
politike, kulturnu simbiozu intelektualaca i puËana, grada i sela (poite, pridruæite
se i vi vlastela puku, gradski knjiænici seoskoj vili - veli u finalu II. Ëina MaruliÊ),
smatrajuÊi kako je to jedini put prema opÊem nacionalnom boljitku.
